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第7表荒沢タムのプランクトン
St. 2 →ー St.1 10分間沼過全水量中のプランクトン数
1 9 5 6 1 9 5 7 1 9 5 8 
20 /刊
1
26/刊( 4 / LX 1 31 / X I 23 / V I 22 / VI 1 10 /咽 11/ LX 1 14/ XI 1 9/ vn16/ X 
不 ツ ト 深度 約2m1 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
C'yclo ps spp. 
50'. adult 平 50 1，200 400 
10，000 copepoid-s匂伊 1，200i 1， ~~~1 
L640| 
700' 
nauplius 200 4，000， 1，200 
A回 ntholiα<ptmusyama九acensis
adult 早 2，100 50 
copepoid-s匂ge 300 2，100 3，600. 205 
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Nauplius of Copepoda 
Daphnia sp. 
adult ♀ 
meta-nauplius 
nauplius 
egg 
Bo制 ina10九.girootris
adult 早
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egg 
Bosminopsis deitersi 
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?↑???? ??
????
1¥同をもった
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?
?
?
?
?
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宝干icho出向αsp.
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Brachion脳 calyciflorus
Br. cal. var. an1lraiensis 
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第8去荒沢〆ム(定量採水)1 Lltre中のプランクトン数 (数字は1L中の個体数)* poをもっ個体
唾，
-1--Hi J?ip 
さ (m) 円下司 25I 5 I 
採水量仏) 1 1 I 0.5 I 0.5 1 1 1 
Cyclops 
adu1t 
cope 
naupl 
Dap加
Bosm.i'l 
Bosndnop 
p.οlyω-
Ploesom 
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?
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J1Jm・i8m
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l佼 31St.1 
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1 9 5 8 
川|川|
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館4Jき荒沢ダム人造湖の水温， pit，酸素含有量の垂直分布 (1956年}
月日 1 6 月 20 日 1 7竺 1119f1 4 f] 11竺止
制¥叩11 1三|三い上_1_1 2J_3J_1_1ぺ_3_1_1 _I___~_~I 3
1 20.01 1 8.51 17.51 14.01 23.引 22目31 19.51 25.31 22.51 22.01 9制 13.01給
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15 9.21 1. ('6.51 1 ('7.0 
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館5表荒沢ダム人造湖の水温， pH，酸素含有量の垂直分布 (1957年)
月日!日 23 日 6 ーピ-\-竺HJill日~月 14 日
高峰¥S凶 onl1121可-1-12 1 3 1い3111-213111213 JUi川hiJ1i「1h雨漏li温
。C
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第6表 荒沢ダム人造湖の水温， p白，酸素含有量の垂直分布 (1958年)
??? ?????
? ? ?
?? ? 、 ，
??
?
??
?
?
??
??
10 月 16 日 11 月 21 日
1 2 3 1 2 3 
011 233 22.7 21.6 13.3 13.8 13.8 8.4 8.4 8.4 
7l¥. 5 15.3 16.2 /参20.0 13.8 8.4 8.4 7.8 
10 13.5 16.2 (3.2m) 13.5 13.6 12.3 8.3 8.3 
15 7.0 
i品i 20 6.0 ('5.2 12.6 13.6 7.5 7.5 
。C
25 (18m) 
30 5.5 7.6 6.7 6.3 
) 
35 6.8 ('6.5 
(38m) 
6.8 6.6 Om ~'~I 6.6 6.6 6.7 6.6 6.8 5 6.6 ('6.8 6.6 6.8 6.6 6.6 
10 6.5 6.6 (3.2m) 6.6 6.6 6.6 6.6 
pH 15 6.4 20 6.2 ('6.2 6.6 6.6 6.6 6.6 
25 (18m) 
30 6.2 6.2 6.6 6.3 6.6 
35 6.2 ('6.2 
(38m)'. 
Om 7.81 6.94 11.73 10.24 10.16 11.45 
5 8.00 7.81 8.79 10.91 10.75 10.19 
02 10 
7.51 7.69 8.54 8.58 11.45 10.94 10.58 
15 8.37 
ccll 20 7.47 /(〉168.14n6)11 8.76 11.33 10目89 11.75 
25 
30 7.71 5.40 9.01 8.70 12.23 
35 5.15 ('3.52 
(38m) 
1501， Om 127 120 94 123 134 
5 113 110 120 132 130 122 
02 10 
102 101 116 117 132 128 
15 98 
% 20 86 72 117 156 129 139 25 
30 87 64.5 101 141 
35 60 40.5 
